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◆	 症例報告
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4) 中里　瑛，赤荻勝一．当科における鼻中隔腫瘍について 第72回日耳鼻富山県地方部会；2019 Apr 7；富山．
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2019 Oct 23-25；富山．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
25) 髙倉大匡．近赤外線分光法を用いた感覚混乱時の直立姿勢制御に関する大脳皮質血流応答の解析−前庭リハビリ
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1) 浅井正嗣．めまいについて．富山協立病院 病院だより 新年号；2019 Jan 1；富山．









6) 將積日出夫．富山大学発の中耳加圧装置．第55回地域医療連携研修会（富山大学附属病院）；2019 Mar 14；富山．







11) 將積日出夫．難治性めまいの診断と治療〜Up to date〜．医会だより第177号（鹿児島県耳鼻咽喉科医会）；2019 
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14) 舘野宏彦．抗ヒスタミン剤の使用の実際〜アレルギー性鼻炎の治療を中心に〜．久光製薬株式会社医薬情報担
当者教育研修会（久光製薬（株））；2019 Jun 14；金沢．（招待講演）








19) 將積日出夫．目で見えるEpley法(1)(2)．日本耳鼻咽喉科学会第33回専門医講習会テキスト．2019 Nov 16; 90-1. 
20) 將積日出夫．実技講習：目で見えるEpley法(1)(2)．第33回日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会（日本耳鼻咽喉科学
会）；2019 Nov 16-17；名古屋．（招待講演）
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27) 舘野宏彦．当科におけるアレルギー性鼻炎の診断と治療の現状について．小矢部市医師会学術講演会（小矢部
市医師会）；2019 Dec 17；小矢部．（招待講演）
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